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Postawy twórcze versus odtwórcze 
dzieci w młodszym wieku szkolnym 
i „ewolucja”1 tych postaw 
jako egzemplifikacja idei transgresji w edukacji szkolnej
Wprowadzenie – transgresja jako konieczność rozwojowa 
i społeczne wyzwanie




1	 Termin	 „ewolucja”	 przyjęty	 został	 celowo,	 ale	 ze	 świadomością	 jego	 ogra-
niczeń	 związanych	 z	zastosowaną	 procedurą	 metodologiczną,	 która	 nie	 zakła-
da	 oceny	 rozwoju	 postaw	 twórczych	 poszczególnych	 jednostek	 (i	 grup)	 w	ba-
daniach	 podłużnych,	 a	 jedynie	 ich	 porównanie	 na	 poszczególnych	 poziomach	
edukacji	 wczesnoszkolnej.	 Dlatego	 też	 wnioskowanie	 o	 „rozwoju”	 (progresji)	
lub	„regresji”	tych	postaw	jest	tu	ostrożne,	ale	uprawnione	w	kontekście	zarzu-
tów	 stawianych	 szkole	 (edukacji	 szkolnej),	 związanych	 z	promowaniem	 „kon-
formizmu”	i	„odtwórczości”,	co	wiąże	się	z	marnowaniem	potencjałów	uczniów	
zdolnych.	Autorka	ma	także	świadomość,	iż	zauważona	ewolucja	może	być	wy-




2	 J.	 Kozielecki:	 Transgresje jako źródło kultury.	W:	Humanistyka przełomu wie-
ków.	 Red.	 J.	 Kozielecki.	 Warszawa:	 Wydawnictwo	 Akademickie	 „Żak”,	 1999,	




































3	 J.	 Kozielecki:	 Koniec wieku nieodpowiedzialności.	Warszawa:	 Jacek	Santor-
ski	&	Co.,	1995,	s.	158–162.
4	 J.	 Kozielecki:	 Zaduma nad możliwością ulepszania człowieka.	 W:	 Humanis- 
tyka przełomu wieków…,	s.	118–120.
5	 R.	 Dawkins:	 Samolubny gen.	Tłum.	M.	 Skoneczny.	 Warszawa:	Prószyń-
ski	i	S-ka,	1996.
6	 Ch.	 Lasch:	 Culture of Narcissism:	American Life in an Age of Diminishing Expe-
ctations.	New	York:	Norton,	1978.
7	 J.	 Kozielecki:	 Transgresja i kultura.	Warszawa:	Wydawnictwo	Akademickie	
„Żak”,	1997.
8	 Można	 przyjąć,	 że	 akty	 transgresji	 (zachowania,	 aspekt	 behawioralny),	






niami	rozwojowymi	i społecznymi.	 Działania	 transg resyjne	 wiążą	
się	bowiem	z celowym	i świadomym	przekraczaniem	dotychczasowych	
granic	kultury	materialnej,	symbolicznej	i społecznej,	a	więc	z czynami	















Szkoła jako przestrzeń wspierania rozwoju postaw transgresyjnych?
To szkoła musi wyposażyć dziecko w  korzenie … aby mogło
stanąć mocno i  rosnąć… Wyposażyć dziecko w  skrzydła… aby 





działać	 twórczo	 (przekraczać	 własne	 ograniczenia	 i	„ograniczenia”	 w	świecie),	
wstępnie	 należy	 uznawać	 takie	 działanie	 za	 wartościowe	 (aspekt	 poznawczy),	
mieć	pozytywny	stosunek	i	chęć	działania	wybiegającego	poza	przyjęte	standar-
dy	(aspekt	emocjonalno-motywacyjny).
	 9	 J.J.	 McWhirter	 et	 al.:	 Zagrożona młodzież.	 Przeł.	 H.	 Grzegołowska-	
-Klarkowska,	 A.	 Basaj.	 Warszawa:	PARPA,	2001,	s.	55.
10	 S.	 Popek:	 Człowiek jako jednostka twórcza.	 Lublin:	 Wydawnictwo	 Uni-
wersytetu	 Marii	 Curie-Skłodowskiej,	 2003;	 Twórczość w teorii i praktyce.	 Red.	
S.	Popek.	Lublin:	Wydawnictwo	Uniwersytetu	Marii	Curie-Skłodowskiej,	2004;	











terze	 produktywnym.	 Czynnikiem	 rozwoju	 postaw	 transgresyjnych	
powinno	być	oddziaływanie	w środowisku	szkolnym,	ukierunkowane	
na	wspieranie	kształtowania	się	postaw	kreatywnych,	transgresyjnych	











nia,	 interpretowania	 i	podmiotowości	 (R.	 Meighan:	 Socjologia edukacji.	 Tłum.	
E.	 Kiszkurno-Koziej,	 Z.	 Knutsen,	 P.	 Kwieciński.	 Toruń:	 Wydawnictwo	
Uniwersytetu	Mikołaja	Kopernika,	1993).	Każda	z	nich	może	być	tak	realizowa-
na,	 by	 sprzyjała	 kształtowaniu	 postaw	 twórczych,	 ale	 wówczas,	 gdy	 jest	 stoso-
wana	refleksyjnie	i	ze	świadomością	funkcji,	jakim	służy,	i	potrzeb	rozwojowych	








nego),	 dlatego	 też	 działania	 transgresyjne	 mogą	 i	powinny	 mieć	 jednocześnie	






Szkoła jako przestrzeń marnowania potencjałów ucznia?
Istnieją dwa gatunki dzieci: mądre i głupie. Mądre dzieci to te,








odpowiedzi	na	pytanie:	 jak	rzeczywiście	 jest	 i dlaczego	tak	się	dzieje?	











13	 A.	 Salcher:	 Utalentowany uczeń i jego wrogowie.	 Tłum.	A.	 Rylska-Juruś.	
Rzeszów:	 Wydawnictwo	 Oświatowe	 FOSZE,	 2009,	 s.	 19.	 Słowa	 autora	 stanowią	
prowokację,	 odzwierciedlającą	 jednak	 stereotyp	 postrzegania	 dzieci	 przez	 na-
uczycieli,	 powodujący	 naznaczenie	 ich	 jako	 „zdolnych”	 lub	 „niezdolnych”,	 co	
włącza	efekt	Pigmaliona,	stanowiący	odmianę	samospełniającego	się	proroctwa,	
polegającego	 na	 spełnianiu	 się	 pozytywnego/negatywnego	 oczekiwania	 wobec	
kogoś	tylko	dlatego,	że	takie	oczekiwanie	zostało	wytworzone.
14	 Przez	 zaangażowanie	 twórcze	 rozumiem	 zaktualizowaną	 motywację	 do	





tzw.	 doświadczeń	 uczących	 potwierdzających	 ich	 posiadanie,	 nie	 ma	 też	 pod-
staw	 do	 „wiary”	 w	to,	 że	 się	 je	 posiada,	 co	 może	 ograniczać	 działanie	 twórcze	
(z	lęku	przed	niepowodzeniem).



















































Postawy twórcze w karierze edukacyjnej ucznia – badania własne
Największym niebezpieczeństwem dla większości z  nas nie jest
to, że mierzymy za wysoko i nie osiągamy celu, ale to, że mierzy-





























18	 A.	 Salcher:	 Utalentowany uczeń…,	s.	222.
19	 Znana	 jest	 powszechnie	 anegdota,	 która	 odnosi	 się	 to	 tej	 kwestii:	 „Jasiu,	
dlaczego	nie	byłeś	wczoraj	w	szkole?	–	pyta	nauczyciel.	Proszę	Pana,	nie	miałem	
czasu,	musiałem	się	uczyć	–	odpowiada	Jaś”.
20	 A.	 Salcher:	 Utalentowany uczeń…,	s.	222.
21	 J.W.	 Eby,	 J.F.	 Smutny:	 Jak kształtować uzdolnienia dzieci i młodzieży.	Tłum.	
K.	 Konarzewski.	 Warszawa:	WSiP,	1998;	G.	 Lewis:	 Jak wychowywać utalento-






















Postawy	 twórcze	 i  odtwórcze	 uczniów	klas	I–III	szkoły	podsta-














22	 R.	 Gloton,	 C.	 Clero:	 Twórcza aktywność dziecka.	Tłum.	 I.	 Wojnar.	 War-
szawa:	 WSiP,	 1988;	 C.	 McGregor:	 Kształtowanie twórczej osobowości dziecka.	
Tłum.	 B.	 Stokłosa.	 Warszawa:	 „Świat	 Książki”,	 1998;	 por.	 J.	 Uszyńska-Jar-
moc:	 Twórcza aktywność dziecka. Teoria, rzeczywistość, perspektywy rozwoju.	Biały-
stok:	Wydawnictwo	Trans	Humana,	2003.
23	 B.	 Dyrda:	 Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży.	
Kraków:	Oficyna	Wydawnicza	„Impuls”,	2004,	s.	11.
24	 K.	 Krasoń:	 Skala Postaw Twórczych i Odtwórczych	 (SPTO). Podręcznik testu 




















Moduł	 identyf ikacyjny.	 Wybór	dokonywany	jest	z perspektywy	
obserwatora,	 co	 ułatwia	 wykonanie	 zadania	 poprzez	 konkretyzującą	
identyfikację	z postacią	(bohaterem	scenki).















dywergencyjnym	 jest	 niewątpliwie	 pozytywna,	 gdyż	 przejawiana	 po-
czątkowo	tendencja	do	negatywnej	waloryzacji	działań	wymagających	
własnego	wysiłku	intelektualnego	i preferowania	rozwiązań	gotowych	
25	 Włączono	 w	analizę	 wyniki	 badań	 dotyczących	 postaw	 twórczych	 różni-
cowanych	 zmiennymi	 osobowościowymi,	 w	kontekście	 adaptacji	 do	 warunków	
szkoły	dzieci	w	klasach	I–III,	co	spowodowało	ową	nadreprezentację	miast	śred-
niej	wielkości	i	stosunkowo	niską	liczebność	uczniów	klas	II	(praca	magisterska:	






















W:N wielkość niski	(N) średni	(Ś) wysoki	(W)
ogółem
1,16 N 61 58 71 190
% 32,10 30,53 37,37 100,0
klasa	pierwsza
0,19 N 41 26 8 75
% 54,67 34,67 10,66 100,0
klasa	druga
2,00 N 9 7 18 34
% 26,47 20,59 52,94 100,0
klasa	trzecia
4,09 N 11 25 45 81

























W:N wielkość niski	(N) średni	(Ś) wysoki	(W)
ogółem
0,30 N 40 138 12 190
% 21,05 72,63 6,32 100,0
klasa	pierwsza
0,21 N 19 52 4 75
% 25,33 69,34 5,33 100,0
klasa	druga
0,40 N 5 27 2 34
% 14,71 79,41 5,88 100,0
klasa	trzecia
0,38 N 16 59 6 81







































W:N wielkość niska	(N) wysoka	(W)
ogółem
5,13 N 31 159 190
% 16,32 83,68 100,0
klasa	pierwsza
2,57 N 21 54 75
% 28,00 72,00 100,0
klasa	druga
7,50 N 4 30 34
% 11,76 88,24 100,0
klasa	trzecia
12,50 N 6 75 81





















4)	opisywane	jest	jako	 strateg ia	 zadaniowa	 (tendencja	do	przyjmo-
wania	uwag	krytycznych	jako	wskazań	do	dalszej	pracy,	powiązana	z po-
czuciem	własnej	wartości,	którego	nie	eliminuje	jednorazowa	porażka)	

















8,05 N 21 169 190
% 11,05 88,95 100,0
klasa	pierwsza
17,75 N 4 71 75
% 5,33 94,67 100,0
klasa	druga
3,25 N 8 26 34
% 23,53 76,47 100,0
klasa	trzecia
8,00 N 9 72 81

































































W:N wielkość niski	(N) średni	(Ś) wysoki	(W)
ogółem
7,69 N 16 51 123 190
% 8,42 26,84 64,74 100,0
klasa	pierwsza
5,89 N 9 13 53 75
% 12,00 17,33 70,67 100,0
klasa	druga
8,00 N 3 7 24 34
% 8,82 20,59 70,59 100,0
klasa	trzecia
11,50 N 4 31 46 81
























młodszych	 (klasa	 I)	 i  starszych	 (klasa	 II–III).	 Można	 jedynie	 mówić	
o pewnych	tendencjach,	które	jednak	zostają	na	końcowym	etapie	edu-
kacji	początkowej	zablokowane.















W:N wielkość niski	(N) średni	(Ś) wysoki	(W)
ogółem
0,17 N 98 75 17 190
% 51,58 39,47 8,95 100,0
klasa	pierwsza
0,07 N 46 26 3 75
% 61,33 34,67 4,00 100,0
klasa	druga
0,44 N 18 8 8 34
% 52,94 23,53 23,53 100,0
klasa	trzecia
0,18 N 34 41 6 81


































































W:N wielkość niski	(N) średni	(Ś) wysoki	(W)
ogółem
1,36 N 53 65 72 190
% 27,89 34,21 37,90 100,0
klasa	pierwsza
0,32 N 34 30 11 75
% 45,33 40,00 14,67 100,0
klasa	druga
2,33 N 9 4 21 34
% 26,47 11,76 61,77 100,0
klasa	trzecia
4,00 N 10 31 40 81
% 12,45 38,27 49,38 100,0



















Podsumowanie i refleksja końcowa
człowiek, jako twór ograniczony i skończony, stara się wyzwolić


























































27	 Odnoszę	 się	 tu	 do	 analiz	 teoretycznych	 i	wniosków	 z	badań	 następują-
cych	 autorów:	 A.	 Salcher:	 Utalentowany uczeń…;	 B.	 Śl iwerski:	 Jak zmieniać 
szkołę? Studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej.	 Kraków:	 Oficyna	
Wydawnicza	 „Impuls”,	 1998;	 A.	 Brzezińska:	 Aktywność własna jako wizeru-
nek kształtowania się postawy twórczej dzieci w wieku przedszkolnym.	 „Wychowa-
nie	 w	Przedszkolu”	 1988,	 nr	 1;	 K.	 Ferenz:	 Szkoła w świecie codzienności dziecka.	
„Rocznik	Lubuski”	2003,	T.	29,	cz.	2:	Dziecko w codzienności szkolnej.	[Red.	K.	 Fe-
renz],	s.	15–27;	M.	 Nyczaj-Drąg:	 W poszukiwaniu teoretycznych podstaw badań 
nad samopoczuciem ucznia w szkole.	„Rocznik	Lubuski”	2003,	T.	29,	cz.	2:	Dziecko 
w codzienności szkolnej.	 [Red.	 K.	 Ferenz],	 s.	 65–73;	 M.	 Fudali:	 „Drugie życie” 
gimnazjum.	 „Rocznik	 Lubuski”	 2003,	 T.	 29,	 cz.	 2.	 [Red.	 K.	 Ferenz],	 s.	 137–153;	
Z.	 Ratajczak:	 Autorytaryzm i represyjność w pracy wychowawczej nauczyciela.	W:	
Agresja wśród dzieci i młodzieży. Perspektywa psychoedukacyjna.	Red.	A.	 Frączek,	
T.	 Pufal-Struzik.	 Kielce:	Wydawnictwo	Pedagogiczne	ZNP,	1996;	Uczeń o zróż-
nicowanych zdolnościach i uzdolnieniach we współczesnej szkole.	 Red.	 S.	 Popek.	
„Zeszyty	Naukowe	WSH-E	im.	J.	Zamoyskiego”	2004,	z.	1;	B.	 Dyrda:	 Edukacyjne 
























Anna	 Brzezińska30	 wskazuje	 na	 trzy	 najważniejsze	 kwestie	 związane	
z rozwijaniem	aktywności	twórczej	dzieci	młodszych:	 warunki	 mate-
rialne,	 umożliwiające	twórczą	działalność	z wykorzystaniem	różnych	






28	 B.	 Bulla:	 Preferowane przez uczniów sposoby radzenia sobie z lękiem.	„Forum	
Nauczycieli”	 2009,	 nr	 1	 (32);	 M.	 Kulesza:	 Klimat szkoły a zachowania przemo-
cowe uczniów w świetle wybranych badań empirycznych.	 „Seminare”	 2007,	 nr	 24;	
M.	 Mendel:	 Szkoła w wielkim mieście. Wyzwania animacyjne wobec form segregacji 
przestrzennej.	W:	Współczesne środowiska wychowawcze. Stan obecny i perspektywy.	
Red.	M.	Cichosz,	R.	Leppert.	Bydgoszcz:	Wydawnictwo	Kujawsko-Pomorskiej	
Szkoły	 Wyższej,	 2012;	 T.	 Pi lch:	 Spory o szkołę. Pomiędzy tradycją a wyzwaniami 
współczesności.	 Warszawa:	 Wydawnictwo	 Akademickie	 „Żak”,	 1999;	 E.	 Wyso-
cka:	 Szkoła: Przyjaciel czy wróg ucznia. Analiza środowiska wychowawczego szkoły 
– wymiary i czynniki wyznaczające autokreację młodego pokolenia.	 W:	 Współczesne 
środowiska wychowawcze…;	 E.	 Wysocka:	 Wizja edukacji i szkoły w perspektywie 
młodego pokolenia.	 W:	 Pedagogika społeczna. Przestrzenie życia i edukacji.	 Warsza-
wa:	Pedagogium,	WSPR	2010.
29	 Za:	B.	 Śl iwerski:	 Jak zmieniać…,	s.	237.
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Ewa Wysocka
Creative versus imitative attitudes among young school children,
and “evolution” of this attitudes as an exemplification 
of the idea of transgression in school education
Summary:	The	current	paper	addresses	the	 issues	concerned	with	the	process	
of	developing	creative	attitudes	among	children,	from	the	perspective	of	the	role	





They	 include	 divergent	 thinking,	 creative	 motivation,	 elaboration	 strategy,	 at-
titude	 toward	 failure,	 as	 well	 as	 strategies	 aimed	 at	 coping	 with	 intrapersonal	
and	 interpersonal	 issues.	 The	 data	 gathered	 as	 a	 result	 of	 this	 research	 point	
to	a	high	level	of	creative	attitudes	among	early	school	children	with	regard	to	
all	 their	characteristics,	and	 indicate	 that	 the	attitudes	evolve	 positively	 in	 the	
course	 of	 school	 education,	 which	 seems	 to	 be	 the	 consequence	 of	 children’s	
natural	 development	 or	 educational	 activities.	 It	 is	 possible,	 however,	 to	 draw	
a	conclusion	that	schools	do	not	hinder	children’s	natural	development.	What	is	








Schöpferische vs. reproduktive Haltungen der Kinder
im jüngeren Schulalter und deren „Evolution“ 
als Exemplifikation der Transgressionsidee in der Schulbildung
Zusammenfassung:	 Der	 Artikel	 behandelt	 das	 Thema	 Entwicklung	 der	 schöp-
ferischen	Haltungen	der	Kinder	hinsichtlich	der	Ziele	und	der	Funktionen	der	
Schulbildung.	 Die	Verfasserin	 untersucht	 das	 Niveau	 und	 die	 Fortentwicklung	
der	schöpferischen	Haltungen	während	der	Schulbildung	(1–3.	Klasse).	Als	eine	
schöpferische	Haltung	gilt	dabei	der	Vorzug	für	das	Zurechtkommen	in	schwie-
rigen	 Situationen	 und	 umfasst:	 Divergenz,	 schöpferische	 Motivation,	 Elabora-
tion,	 Einstellung	 zu	 Misserfolgen	 und	 verschiedenen	 Strategien	 des	 Zurecht-
kommens	 mit	 intrapersonalen	 und	 interpersonalen	 Schwierigkeiten.	 Die	 For-
schungsergebnisse	bestätigen	ein	hohes	Niveau	von	schöpferischen	Haltungen	
der	Schüler	im	Bereich	der	meisten	Merkmale	und	deren	positive	Fortentwick-




Schlüsselwörter:	 Transgression,	 Schaffen,	 kindliches	 Schaffen,	 Entwicklung	
von	schöpferischen	Haltungen,	Ausbildung	für	Schaffen
